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14 grudnia 2017 roku studenci II stopnia kierunku zarządzanie, specjal-
ność zarządzanie w logistyce, wraz z opiekunem mgr inż. Bogusławą Stańczew-
ską oraz przedstawiciele Koła Naukowego Logistyków wraz z opiekunem dr. inż. 
Adamem Marcysiakiem, udali się do przedsiębiorstwa Mostostal w Siedlcach. 
Mostostal Siedlce należy do europejskiej czołówki producentów specjali-
zujących się w produkcji konstrukcji stalowych i krat pomostowych oraz w za-
bezpieczeniach antykorozyjnych konstrukcji stalowych, w tym zwłaszcza metodą 
cynkowania ogniowego. 
Wizyta w przedsiębiorstwie Mostostal Siedlce pozwoliła studentom poznać 
poszczególne etapy produkcji. Omówiono pracę działu zaopatrzenia i dystrybucji 
wyrobów gotowych. Studenci interesowali się sposobem konstruowania zamó-
wień, realizacji dostaw, rozwiązywaniem problemów związanych z terminowością  
i regularnością dostaw, współpracą z przewoźnikami. Pracownicy firmy zaprezen-
towali także innowacyjne rozwiązania, mające usprawnić transport wewnętrzny 
oraz przyjmowanie i wydawanie towarów.  
Tego typu wizyty pozwalają w praktyce poznać funkcjonowanie przedsię-
biorstwa oraz dowiedzieć się na temat oczekiwań pracodawców w stosunku do 
absolwentów. 
 
